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177 CONTRIBUTORS/COLLABORATEURS 
CHRIS DE BRESSON was recently appointed a research professor 
in sociology, Université du Quebec à Montréal. 
VITTORIO DE VECCHI taught at the University of Pavia until his 
death in 1983. 
PHILIP ENROS is a science adviser with the Science Council of 
Canada. 
RICHARD JARRELL teaches Natural Science at Atkinson College of 
York University. 
JOSEPH LAMPEL is currently completing his doctorate in entre-
preneurial studies at McGill University. 
BILL RAWLING is a PhD student in the Department of History at 
the University of Toronto. 
BRUCE SINCLAIR is Professor and former Director of the Institute 
for History and Philosophy of Science and Technology in 
Toronto. 
